






























































Headline UUM anjur pertandingan simulasi perniagaan peringkat IPT
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 12 Mar 2014 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 222 cm²
AdValue RM 2,112 PR Value RM 6,336
